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• 
The 
$300,000 Campaign 
for the 
COLLEGE HEIGHTS 
FOUNDATION 
of the 
Western Kentucky State Normal 
School and Teachers College 
BOWLING GREEN, KY. 
CHRISTMAS PRESENTS TO THE 
CHILDHOOD OF KENTUCKY 
We name, on the following pages. the donors and 
amounts subscribed at Chapel Exercises Friday 
morning, April 6th. This entire subscription was 
made within one period and in the midst of fine zeal 
and enthusiasm. The occasion will be remembered 
by all who were present as a magnificent demon-
stration of school spirit and loyalty. Men and 
women subscribed liberally and gladly, because 
they knew the institution and its needs, and be-
cause they fully valued the meaning of the move-
ment to the children of the Commonwealth. 
2 THE $300,000 CAMPAIG 
We give below the two forms of subscription blanks which 
were used: 
THE $300,000 CAMPAIGN FOR THE COLLEGE HEIGHTS 
FOUNDATION OF THE 
WESTERN KENTUCKY STATE NORMAL SCHOOL AND 
TEACHERS' COLLEGE 
Bowling Green, Kentucky 
I agree to subscribe $ ... .. . .. to the College Heights Founda-
tion, to be paid as follows: 
On or before October I, 1923 . .. ... .. .... . $ . .... . . . .... . 
On or before Christmas day, Dec. 25, 1923, $ ...... . .. . . . . 
On or before Christmas day, Dec. 25, 1924, $ .... . . .. .... . 
On or before Christmas day , Dec. 25, 1925, $ . . . .... . .... . 
On or before Christmas day, Dec. 25,1926, $ . . .. . . . .. .. . . 
On or before Christmas day, Dec. 25, 1927, $ .. . . ... .. . . . . 
On or before Christmas day, Dec. 215, 1928, $ . .. .. . ..... . . 
CHRISTMAS GIFTS TO THE CHILDHOOD 
. OF KENTUCKY 
Name ... . . . .. . ..... .. ... . ... Postoffice ....... . . . .. ... . ... . 
County .... . ....... . ......... State ........... .. .... .. . .. . 
Note: If the subscriber prefers, the entire amount may be paid 
in a lump sum. 
Date ... . . . .. ...... ..... . .. . . 1923 
THE $300,000 CAMPAIGN 
For The 
COLLEGE HEIGHTS FOUNDATION 
Of The 
Western Kentucky State Normal School and Teachers' College 
\ Bowling Green, K entucky 
I agree to give during the next five years I am engaged at my 
occupation .. .. . ... . . per cent of my income to College Heights 
Foundation. I further agree to meet the obligation on Christ-
mas day of each year that I am employed in my occupation, or ' 
at such time during each year as will best enable me to meet 
this obligation. 
"Christmas Gifts to the Childhood of Kentucky" 
Name ... .... .. .. . . . .... . . ... Postoffice .. ... . . .. . .... . .... . 
County ...... .. .. . . . ..... . . . . State ... . ... ... ...... . ... . . . 
Date . . ... ..... ... .. . .. .. 1923 
THE $300,000 CAMPAIGN 3 
The following subscriptions have been made and paid in cash: 
The amount previously collected by Student 
Associations . . . ... . ... . . . .. .... . . ... . . ..... ... . $1,500 .00 
NAME COUNTY AMOUNT 
'R!Jbert E . Prlce .. . .... ... . .. .. .. McLean . .... . .. .... $ 25 .00 
Miss Eva Brammer ... .. .. .... .. Hardin . . . . .. . . .. ... 100 .00 
Miss Grace Cox . .. .... .. .. ..... . Hopkins. .. . ... . . . .. 15.00 
P. M. Grice . .. .. .. . ... . ... .. ... . Logan : . .. . ......... 20.00 
G. E. Strickler ... . .. .......... .. Monroe . . . . . . . . . . .. 25 .00 
Miss Nina Brown. ........ ... . .... . ......... .. ... .. 10.00 
The following have subscribed the amount opposite their 
names, to be paid within the next five (5) years: 
Faculty Western State Normal Schoo1. . . . .. . ... . .. . $12,000.00 
Students' Co-operative Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4000.00 
Julian Potter, in memory of his father, J. Whit Potter. 1,000.00 
NAME COUNTY AMOUNT 
R. E. Cooper .. ......... . . . . .... Christian . . . .. ... . $1,000.00 
Sterrett Cuthbertson . .. ... ... . .. Warren. . . . . . . . . . . 100 .00 
C. S. Adams .. .. .. .. ........ .... Hopkins. . .. .. .. . . 25.00 
J as. R. Allison .... .... . ..... .... Hickman. . . . . . . . . 25 . 00 
Roxie Anderson .. ... .. .. .. .. . .. . Logan. . . . . . . . . . . . 10.00 
M . H. Alexander . ... ....... .. ... Warren . .. .. .. . . . . 25.00 
Reausean Arnold ... .. . ...... . . . . Ohio . . . . . . . . . . . . . 25.00 
Mr. & Mrs. W. C. Barrow .. .. ... Butler. . . . . . . . . . . . 25 .00 
Russell Barker .. ......... . . . . . . . Graves . . . . . . . . . . . 250.00 
Miss Emma Beaver ... .. ... . .... Marion . . . . . . . . . . . 15 .00 
Miss Vida Bigham .. .... .... . .. . Crittenden . . . . . . . . 25.00 
J . V. Bililes ........ . .. . .... . ... Butler. . . . . . . . . . . . 25 .00 
Guy Boggess . . ........ . . ...... . Marshall. . . . . . . . . . 10.00 
P. S. Bolin ... . ... . . .. .. . ... . .. . Hickman. . . . . . . . . 25.00 
Miss Geneva Bolin .. .. . . . .. ... . . Hickman . . . . . . . . . 25.00 
John H. Blythes, J r . .. . . .... . ... Breckenridge . . .... 50 .00 
Miss Mary E. Bourland .. . .. . .. . . Christian . . . .. .... 10.00 
Miss Eva Brammer ......... . . .. Hardin . . . . . . . . . . . 100.00 
Miss R eba Brown ..... . . . .. . .... Calloway. . . . . . . . . 5 .00 
H. R. Butterworth ...... . . . . . ... Calloway . . . . . . . . . 25 .00 
Gilbert Burkhead . . .. . . .... . .. . . Hardin . . . . . . . . . . . 25.00 
Carlos Burkhead ...... . . .. . ..... Hardin . . . . . . . . . . . 25 .00 
Odessa Call ... . .... .. .. ... ..... Fulton . . . . . . . . . . . . 30.00 
Mrs. J ames Carman . . . . ... ... . . . Warren . . . . . . . . . . . 25 .00 
Miss Leah Witten Cash ... ... . . .. Warren. . . . . . . . . . . 20 .00 
Miss Gertrude Caswell .. . .. . . . . . Hardin. . . . . . . . . . . 15.00 
Miss Lorene Chaffin .. ........... Warren. . . . . . . . . . 25 .00 
Mat Cheaney ... ....... . . . . . .... Henderson. . . . . . . . 30.00 
Mrs. C. G. Chick ... .. . ... . .... . Warren(per yr.)$6 . 00 or more 
Miss Era Childress .. . ... . .. .. . . . Warren . . . . . . . . . . . 20. 00 
Miss Vannah Clagett ....... .. . . . Grayson . ... . . . .. . 10 .00 
Miss Mary Briggs Clarke ... . .. .. McLean. . . . . . . . . . 25 .00 
.T. W. Clarke, Jr. . . .... . ... . .. . . McLean. . . . . . . . . . 25.00 
Miss Ida Coffey . ....... . . .. . .... Henderson . . . . . . . . 75 .00 
Lewis S. Coffey .. .... . .. .. .. .. .. Adair. . . . . . . . . . . . . 25.00 
Miss Faye Collins . .. .... . .. .. . .. Christian . . . . . . . . . 75 .00 
Wardell Comer .. . .. . .. .. . . . . . .. Butler. . . . . . . . . . . . 25 .00 
Miss E. Mae Cornell .. . .. ....... Nelson. . . . . . . . . . . 25 .00 
Miss Grace Cox .. ... .. . . . . . .. .. . Hopkins. . . . . . . . . . 15 . 00 
Harold Cox . . . . ...... . ... .. .... Hopkins . . . . . . . . . . 25 . 00 
W. M. Crabb .. .. ... . . . . .. .. . ... Warren . . . ....... . 25.00 
Miss Inez Craig ... ... ... . ... . . .. Hardin . . . . . . . . . . . 25 . 00 
Clarence B. Croft .. .. . ..... . . .. . Christian. . . . . . . . . 25 .00 
W. D. Croft ... .. ... . .. ... .. . ... Hickman . . ...... . 100.00 
D. P. Curry . . .. .... . . . ... . . .... Green. . ..... ... . . 50.00 
L. C. Curry ................ . ... Green . . . . . . . . . . . . 50. 00 
Miss Mary Edna Davis . . ... . . . .. Henderson. . . . . . . . 25.00 
Alvin Denison .. ........ . . . ... . . Hart. . . . . . . . . . . . . 25 . 00 
J. D. Dixon . . ...... . . . ... . . . . .. Webster . . ... . .... 50.00 
Miss Daisy Dowell . ... .......... Meade.. . . . . . . . . . . 25.00 
4 THE $300,000 CAMPAIGN 
NAME COUNTY 
Miss Ethel Doolin .......... . .... Butler ... ..... .. . . 
Miss Ruby Dougherty ........... Webster ..... . ... . 
Dr. J. R. Dowden ............... Webster ... . .. . . . . 
Miss Madelle DuLaney .......... Graves .... . ... . . . 
Mrs. Goldie Dunn ..... .......... Calloway ... .. . . . . 
Brent Dunn .................... Calloway ... . .... . 
Miss Mary Durham . ...... .... .. LaRue ........... . 
Lois Eaton ..................... Barren .......... . 
James M. Ennis ... .... ... ..... .. Barren .... .... ... . 
Miss Mildred O. Eubank ......... Allen ......... . .. . 
Chas. H. Farris ................. Calloway ....... . . 
Miss Emma Francis ............. McCracken ...... . 
T. E. Fitzhugh .. ..... . ......... Logan ......... .. . 
Miss Omie Gilley ............... Metcalfe ... .. . . .. . 
J essie Gore ..................... Hickman . . .. ... . . 
Miss Rubie Gore ..... . ........ ' .. Hickman ........ . 
Miss Mary Gray ........ . ... . ... Graves ....... .. .. . 
P. M. Grise ................ . ... Logan ...... .. . .. . 
Miss Margaret Grider. . . . ....... Warren ..... . . . . . . 
Wm. L. Gonterman .... ... . ..... Hart ...... . . . . .. . 
Jessie Harris .... ............... Warren .. .. ... . . . . 
T. O. Hall ...................... Hart ............ . 
Miss Alice Catherine Haley ...... Daviess ......... . 
R. E. Hale ..................... Christian ....... . . 
Miss Gladys Hatcher ............ Butler ...... . .... . 
Miss Ruth Haynes ........ .. .... Butler ....... . ... . 
Gerald Hammock ........ . ...... Jefferson ....... . . . 
J. D. Hearin .................... Webster ......... . 
Miss Georgia Love Hendrick ..... Warren .... . .. .. . . 
Miss W. Blanche Helm .......... Green ........... . 
Miss Ruth Holman ....... . ...... Warren .......... . 
Miss Ora Howell ......... . ...... Warren .. ... .. . .. . 
Virgil B. Howard ........ .. .. . .. Nelson ........... . 
Clint Hopkins ... ... . ... . ..... .. Hickman ........ . 
Roy M. Hazelip ................ Warren .......... . 
Ramon Lewis ................... Webster . ... .... . . 
Euel Howton ........ .. .. .. ..... Caldwell. .... . ... . 
Ernest Howton ................. Caldwell ... . . . .. . . 
M. S. Hutchens ................. Monroe ........ . . . 
Stara Hutchison ................ Adair ............ . 
Miss Anna Lee Irvine ........... Nelson .......... . ' 
Mr. & Mrs. C. L. Johnston ....... Marshall ... .. .... . 
Miss Ella Jordan ................ Henderson ....... . 
Roy G. Johnson . ..... ... .. ..... Crittenden ....... . 
W. B. Kerr .. . . ............ .... Monroe ....... ... . 
Miss Kathryn Kirtley .... .. ..... McLean ......... . 
Miss Lota Kelley ......... . ..... Butler ........... . 
Preston Loveland, Jr ... ......... Henderson ....... . 
Don McMillin ...... .. .. .. ..... . Washington . .. ... . 
Miss Byrdie McNeill ...... .... .. Graves ......... . . 
Miss Mary Marshall ....... ..... . Fulton ...... ..... . 
Mr. & Mrs. H. R. Matthews ..... Crittenden ...... . . 
Marcella Matthews .............. Crittenden .. ... . . . 
J. Maigret ..................... Logan ..... ...... . 
Miss Edith Mayfield ...... . ..... Warren .......... . 
. Oma Meredith .. ... ....... . . . ... Grayson ...... . . . . 
Miss Lucile Meredith .. .... .... .. Edmonson .... . .. . 
E. P. Miller .................... Monroe ......... . . 
Miss Nellie Mims ............... Logan ...... . . . . . . 
Miss Leila Mosier ...... ..... .... Hickman ........ . 
Miss Grace Morris ... . . . .. . . . ... Graves .......... . 
Miss Katie Motley .............. Warren ...... . . . . . 
Miss Ruby Motley .............. Warren .. . .. .. . . . . 
L. E. DeMumrum ......... . ..... Metcalfe ......... . 
Miss Ruth Murray .............. Bullitt ...... .. . .. . 
Miss Pauline Norris ............. Butler .......... . . 
Miss Emma Nisbet .............. Hopkins ........ . . 
Stacie Neighbors ......... .. . .. .. Butler. .......... . 
Edward N eihoff ...... . . . .... .... McCracken ...... . 
Miss Irene Nail ............. .... McLean .. .... .. . . 
AMOUNT 
10.00 
25.00 
25.00 
15.00 
25.00 
75.00 
15.00 
50.00 
25. 00 
25.00 
5.00 
25.00 
2.5.00 
10.00 
25.00 
25.00 
20.00 
20.00 
50.00 
25.00 
50.00 
50.00 
25.00 
125.00 
2.00 
100.00 
100.00 
25.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
50.00 ' 
25.00 
25.00 
100.00 
25.00 
25.00 
50.00 
25.00 
25.00 
30.00 
30.00 
25.00 
25.00 
30.00 
5.00 
50.00 
25.00 
60.00 
25.00 
50.00 
25.00 
100.00 
50.00 
20.00 
50.00 
27.50 
25.00 
25.00 
20.00 
10.00 
10.00 
50.00 
60.00 
5.00 
50.00 
10.00 
30.00 
25.00 
.. 
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NAME COUNTY 
H. C. Ogles ..... . ............... Simpson .... ..... . 
Mavis Oliver .............. . .... Galloway ........ . 
Miss Zelma Patterson .... . ...... Hardin ....... . . . . 
Miss Bertha Palmer ...... . ...... Warren .......... . 
Miss Gladys Patterson ...... ..... Hardin .......... . 
I FP .. C' van . arngm.......... . .. ... lmton .... .. ... . . 
Miss Leoma Pardue .... ...... ... Monroe .......... . 
Robt. F. Parker. , ............... McCracken ...... . . 
A. R. Pedigo ......... .... ..... .. Russell .......... . 
Leslie Perkins ................... Larue ......... . . . 
Miss Gladie Pogue .. . .. . .. .. . ... Calloway ...... . . . 
Miss Mazie Pogue ............... Crittenden ....... . 
Miss Pauline Pogue .. .. ... . . .... Crittenden ....... . 
M' LIP' . ISS U a lerce ................ AdaIr .. .. . ....... . 
M' M E P' . ISS ary . lerce ........ ... . AdaIr .... ..... .. . . 
Miss Mabel Belle Pillow . ... . .... Warren ....... ... . 
Mr. Chas. Phillips ...... . . ... .... Simpson ......... . 
Miss Florence Ragsdale .......... Washington ... . .. . 
Oscar Ramey .............. .. ... Lyon ........ .. .. . 
M' C . R'd ISS arne I er ............... Hardin .......... . 
W~ylon Rayburn ............... Calloway .. .... . . . 
MIss Anna V. Rhodes ..... . ..... Hardin . ....... . . . 
Miss Frances Richards .... . . . .... Allen ............ . 
Miss Harriet Rodes .. ........... Warren .... . . .. .. . 
Miss Alice Schwab . .... . ... ..... Hopkins ......... . 
Fred Siddens . . ......... . ....... Warren .......... . 
M!ss Lu?ile Sisk ........ . ....... Hopkins ......... . 
MIss DaIsy Shelton .............. Hopkins .... ... .. . 
J essie Sherman . ................ Calloway ........ . 
Miss Vara Sherfield .... .. . . . .... Logan ......... . . . 
Miss Loula Shuff ........... . ... . Fulton ........... . 
Miss J ennie Lois Smith .......... Livingston ....... . 
Miss Beulah Snider ............. . Grayson ......... . 
Miss Edyth Stevenson .... . . . .... Caldwell ........ . . 
Miss Jessie Stone ....... ... ..... Marshall ......... . 
Miss Stella Sturn ................ Hopkins ....... .. . 
John L. Story .................. Russell .......... . 
Leon Stephens .................. Butler ..... . .. ... . 
Miss Bertha Sturgeon ............ Hart ............ . 
Victor Strahm ...... ..... .... . .. Warren ..... . .... . 
Miss Anna Agnes Todd .......... Hopkins ......... . 
lone Thompson ........ ... . ..... Wise (Texas) ..... . 
Lewis Thorpe . ..... ..... . ....... Warren .......... . 
Mrs. W. G. Vaught .... . . ....... Warren ....... ... . 
W. G. Vaught ........... . . . ... . Warren .......... . 
Miss Madeline Waite .... . ....... Daviess . ..... .... . 
E. W. Walker .................. Christian ........ . 
Miss Ethel Webb ....... . . ...... Warren ..... . .... . 
Miss Pauline Wells .... . ......... Christian ... . .... . 
C. M. Whalin. . . . ..... .. ....... Warren .......... . 
Roy H. Whalin . ...... .. . . . ..... Warren .......... . 
M . Wh' I ane It edge ........... . .... Webster ......... . 
Proe Whitmer .................. M uhlenburg ... ... . 
Miss Ethel Williams .... . . . ... ... Graves .......... . 
~red Witham ................... Russell .......... . 
. G. Willis .................... Adair ...... . . . . .. . 
M' M . W'l 
. ISS ane I son .............. Hart ...... ...... . 
Herman L. Williams ............. Metcalfe ....... .. . 
Walter Wilson .... ...... ... . ... . Calloway ....... . . 
Miss Gussie Williamson ...... . ... Barren .......... . 
~iss Lula Wright ............... McLean ......... . 
. B. Woosley ............. . .... Edmonson ....... . 
Miss Willie Young .......... . ... Simpson p .. .... ... . 
erry G . Young. . . . . . . . . . . . . . . . . Barren. . . . . . . . . . . 
Raymond Smith ......... .. ..... Webster ......... . 
Escoe Wood .................... Monroe .......... . 
James E. Lyles . ............. ... Allen ...... . . . ... . 
5 
AMOUNT 
5.00 
25 .00 
50.00 
20.00 
50.00 
25.00 
75 .00 
50.00 
30.00 
25.00 
5.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
50.00 
25.00 
25.00 
42.00 
25.00 
5.00 
50 .00 
25.00 
50.00 
100.00 
25.00 
25.00 
25.00 
5.00 
100.00 
30.00 
20.00 
10 .00 
25.00 
50.00 
25.00 
75 .00 
30.00 
100.00 
50.00 
25.00 
12.00 
'25.00 
5.00 
5.00 
25.00 
25.00 
20.00 
50.00 
30.00 
25.00 
25 .00 
50.00 
20.00 
30.00 
50.00 
25.00 
25.00 
10.00 
50.00 
10.00 
25.00 
25.00 
5.00 
10.00 
5.00 
10 .00 
6 THE $300,000 CAMPAIGN 
NAME COUNTY 
Dennie Campbell ...... . ........ Casey . . .... . ... . . 
Thurman Wells ... ... .... . . .. . .. .. .. . ..... . ...... . 
Walter Phipps .... . ... . . . . .... .. Graves .......... . 
W. L. Tate ....... . .. .. .... . .. .. Jefferson .... .. ... . 
Ray Crabtree ......... . ......... Muhlenberg . .. .. . . 
F . C. young ........ . .. ..... .... Jefferson ... . .. .. . . 
E. H. Wilson ........... .... ... . Allen .. . ... .. .. . . . 
Samuel Ferguson ... . .. . ... . .. . .. Clinton . . .... . ... . 
Gilbert Boston .. ....... .. . . .. .... Metcalfe ... . ..... . 
Andrew Hummer ............ . ... Indiana (State) ... . 
W. A. Loften .. .. ... . .. . ..... ... Webster .... .. ... . 
M. J. Gross ...... .. .. . ...... . .. Daviess . .. . . ... . . 
Sanford Wells . . . . . ..... . . . .. . . . Hart .... .. . ..... . 
G. W. J llstice . . . . .. .... . . . . .... Allen .. ..... . ... . . 
L. J. Walden ..... . . ... .... . .... Monroe . . .. . . . ... . 
Prince Rather . . .... . . . .... . .... Allen ........ . ... . 
Vess Embry . .. ... .... .... . . .... Butler. ... . . . . ... . 
William Lindsey . . ...... . ... . . . . Ohio .. . .. . ... .. . . 
G. W. Cox . ... ......... .. .. .... Warren ... .... .. . . 
(To be paid in 1924) 
Ray Sherrod . .... ... ..... . .. ... . Muhlenberg .. .... . 
Hines Armour. . . . . . . . . . ...... . . Warren ..... .. .. . . 
Ed. Holmes . .. ... .. .. . . .... .. .. McLean ......... . 
Jake Wilson .. . ....... .. .. . ..... Indiana (State) ... . 
Lee Collins .. . ........ .. .. .... .. Allen ... . . . . .. ... . 
Orner McPeak . ... . .... . .... . . .. Monroe . ... .. . . . . . 
L. R. Shoemaker ................ Logan . . ... . . .. . . . 
J. K. McCreary .. ... . . . . . . . . . .. . Monroe . . .. . ... . . . 
C. H. Bybee .. .. .. ... . ... ... . . . . Barren . . .... . . . . . 
Fred B. Reid ............... . . . . Butler .. . . . .. . . .. . 
W. E. Berry . . ... . . ... . . ... . .. . . Butler ..... . . . . . . . 
A. M. Bell . .... ...... . .. ..... . . Owsley ...... .. . . . 
C. A. Thompson .. ............ .. Green .... . ..... . . 
Walter Wilson . .. ... . . . .. ..... . . Calloway . . ..... . . 
W. B. Kerr ...... ... . ... .. .. . ... Monroe .. . . .... . . 
Earl Hahn ..... .. ... ..... . .. . . . Muhlenberg . ..... . 
McKin. Johnson ... . .. .. . .. . . ... Todd . ... . . . .... . . 
E. H. Smith ..... .. . . . .... . ..... Monroe . ...... .. . . 
Erskine Walker ...... .. .. .. . . .. . Allen .. . . . . ...... . 
F. M. Bazzell .......... . . .. . .. . . Graves ....... . . . . 
H. B. Neale ... .. ....... . ...... . Calloway ....... . . 
J. H. Taylor .................... Ohio .. . .. .. . . . .. . 
Lewis Thorpe . ..... .. '.' .. . .. . .. . Warren . . . . . . . . . . 
M. W. Meredith . .. ..... . . .. . . . . Edmondson . .. . .. . 
Oscar Ramey ............ . ...... Lyon .. . .... . . . . . . 
Ellis Berry ... .. ... .... .. ... .. . . Monroe . ..... . . . . . 
F. P. Hammer .... .. .. .... .. .... Monroe ... . . ..... . 
I van Parrigin ................ . . . Clinton ... . ...... . 
J. D. Hearin ................... . Webster .... . . . .. . 
Edward Niehoff .. . . ..... . ....... McCracken ...... . 
Jacob Gongwer . . .. . ............ Harpster(Ohio) . . . . 
U. W. Hester . . . . .... . ..... . .. . . Trigg ........... . . 
R . H . Word ... . .. .... . . .... . . .. Metcalfe ....... . . . 
J . S. Stanley ........ .. ..... . ... . Logan . .. . .. . ... . . 
S. C. Oliver .... . ........ . ... . .. Caldwell ...... . . . . 
T. G. Harlen . ... . .. . ........... Barren .. . ... .. .. . 
J. S. Lowe .... ... .. ..... . ... . . . Warren . ......... . 
C. R. Jones .. .. ..... . ... . ... .. . Crittenden ....... . 
E. R. Stephens .. . . . . . .. . .. .. ... Allen . . . . . ... . ... . 
R. T. Griffith ................... Crittenden .. . .. .. . 
Burnzie Strader ..... . .. . . . .. .. . . Muhlenberg ...... . 
J . G. Bowlin .. .. . . .. . ...... . .... Marshall .. . . . . . .. . 
E . A. Perry ........... .. .. . . ... Allen .. ... . . ... . . . 
C. W. Carter .. .. ......... .... .. Casey . .. .... . ... . 
AMOUNT 
5.00 
10 .00 
10 .00 
5 .00 
50.00 
100.00 
5.00 
10 .00 
25.00 
5.00 
25 .00 
5 .00 
20.00 
5.00 
15 .00 
5.00 
5.00 
Id .oO 
25.00 
25.00 
10 .00 
10.00 
10 .00 
25 .00 
5.00 
5.00 
25 .00 
50.00 
25.00 
25 .00 
50 .00 
25.00 
10 .00 
25.00 
25.00 
100 .00 
100.00 
30.00 
50.00 
25.00 
25 .00 
25 .00 
50.00 
25.00 
25.00 
15 .00 
25 .00 
25.00 
30 .00 
25 .00 
5 .00 
25 .00 
5.00 
5.00 
25 .00 
10.00 
5 .00 
5.00 
5.00 
5 .00 
10.00 
15.00 
10.00 
J 
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NAME COUNTY 
J. R. Breeding ... . ..... .. .. . .... Russell .. ..... . .. . 
E. L. Coates .... . .. . .... . ............. ... ... . . . . . 
Oscar Cherry ..... ... . ..... ..... Monroe ...... . . . . . 
J. B. Mattingly . ............... . Jefferson . . .. .. . . . . 
L. B. Owens ........... . . . . . .... Henderson ... .. . . . 
Lee Byford .. ...... . .... .. .. .... Crittenden ...... . . 
Herman Lee ... ... .. ....... . ... . Monroe . . .... . . . . 
A. B. Riddle ... . ... . .. .. ... . . . .. Allen . . ..... . . .. . . 
John Ford ..... . ....... . ... . .. .. Monroe ... ... . .. . . 
Clifton Key .. .... ..... . . ... .... Calloway ... . ... . . 
Jesse V. Williams ... .. ... . .. .. .. LaRue . .... .. . ... . 
C. P. Leftwitch .. . . .. . . .... ..... Adair. .. .. ...... . . 
Mrs. Buchanan . ... .. . ...... . . . . Warren ........ . . . 
C. G. Oliver ..... . .. . ... . . . . .. .. Allen .... ... . .. . . . 
M. R. Humphrey ..... . . ........ McLean . ... .. . . . . 
W. D. Black ... ..... .. .. .. ...... Graves .... . . .. . . . 
Gillis W oolem . . .. . . . . . . . . .. . ... Nelson . . . . ...... . 
J. D. Jones ...... . . . . . . ......... Green ..... .. . . . . . 
NoName .......... . ... ..... . .. ......... . . . . . ... . 
A. J. Lancaster . ... . . . .... . . . ... Fulton . ... .. . .... . 
B. E. Sparks ........ . . . . . ...... Muhlenberg ...... . 
Earl Adams .............. .. .... Calloway . . . .. . . . . 
7 
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15.00 
5.00 
10.00 
20 .00 
25 .00 
25.00 
15.00 
5.00 
5 .00 
25.00 
25.00 
12 .00 
25 .00 
25.00 
25.00 
5 .00 
25.00 
15.00 
50.00 
50.00 
25.00 
50.00 
The following have subscribed 2% of their salary, per year, 
for the next five (5) years: 
NAME COUNTY 
A. A. Adams .. .... . . . . . ....... .. . ........ . . .. . . ... Hopkins 
G. W. Allen ....... . ........... . .. . . . . . . . ... . ..... .. Warren 
W. H . Allen ............. ... .. .... . .. .. . . ... ..... . . Warren 
Lewis F. Allen . ... .. .. . ... . ......... .. ... . ....... . . Warren 
Duesse Akers ......... . ... ... . .. .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . Hardin 
Miss Laura Akers .. . . . ... . . ..... . . .... . ...... . .. . . .. Barren 
Homer Armbruster . .... .. ......... . . . . ... . ... . .. . . Hickman 
Miss Leola Bailey ... ....... . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . Marshall 
Miss Vallie Barnett ... .. .. .. .. ... ...... ...... ..... Christian 
Mr. James A. Barnes .... ... ... ..... ....... . .. ... .... . .. Ohio 
Miss Juanita Baker . . ... . . ... . . ... . . .... . . . .. . . .. . . Caldwell 
Miss Nell Baynham .. ........ .. ... . . . ............. Christian 
Miss Helen Beard .. . ...... .... .. . . .. .. . ..... . .. . .. Metcalfe 
Miss Florence Beard .... . ... . ... . ... . .. . . . .. . . . .... .. . Adair 
Franklin Beasley . . . . .......... . . . . . . .......... .... Marshall 
Miss Cora Beavers .......... .. . .. . . . . . .. . ......... . Caldwell 
Miss Louise Bell .. . .... . . . . . .. .. . ...... .. . . . ... . Muhlenberg 
Miss Elizabeth Berry .... . . .... .. . ....... ..... . .... ... Union 
Miss Cora Bishop ... . .. ..... .... ........... .. . .. McCracken 
Miss Kate Bishop . .......... ... . ..... . ...... ... . ... Hopkins 
Mrs. J. T. Black . . . . . .. ..... . .. .. . ...... . . . . . .. . . .. Hopkins 
M. M. Botto .. .. .... . .... . . .. ...... . ... .... .. .. .... Nelson 
Mr. James O. Boswell .... ... . .. . .. ... . .. . . . .. . ... Henderson 
Mrs. Lorena Bums .... ... .. ... .. . ........ . . . ... . ... Daviess 
R. L. Brown .... .. . ........ . ............ ... .. ... .. Caldwell 
Miss Margery Bronson ...... . .. .. . . .. . ............. Hopkins 
Miss Mildred Browder ..... . ..... .. . . . .... . .... .. . . .. Fulton 
F. C. Button . . .. .. .. ... . ... ..... . . . .. . ... . .... Lonoke, Ark. 
Miss Louise E. Buckner .... . ...... ... . .. .. ....... Henderson 
Miss Alma Burdette ... .. .. . ..... .. . ... .. ...... . .. . .... Ohio 
Miss Bessie F. Cabell .................. . ..... . .. .. .. .. Green 
Miss Helen Cabell ... . .. .. . . ... .... ....... . .......... Green 
Miss Irene Caldwell . ..... . . . . ... . .. . . ... E. Baton Rouge, La. 
Mrs. L. E. Campbell ......... . . ... ... . .. ... .... . . . . Simpson 
Johnny Carr ...... . ....... . . . ......... . . Bumpus Mill, Tenn. 
Miss Annie May Carr . .. ... ..... .... . .. . ......... . . ... Trigg 
Miss Dena Mae Carter . . .. .. .................. . ..... Da viess 
Miss Hattie Mae Carter ............ . .... . . . . .. .. .... Ballard 
James T. Carman . . ..... . . . .. .. . . . . ..... .... . ... ... Warren 
Meredith G. Carpenter . . ....... .. . .. ..... .... ..... .. Wayne 
Miss Gertrude Casebier ......................... Muhlenberg 
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NAME COUNTY 
H. S. Champion ...... . .... .. .. ... . . . ... . . . . ...... .. Warren 
Clint Clark .. . .. .. ... . .. . ....... . . . . .......... . ... Marshall 
Miss S. Whitaker Clardy ............. . . . .. . ....... Christian 
Miss Ruth Robertson Clay .... .. . . . . . ... . .. . .. .. .. Henderson 
Miss Martha Clayton .. . ...... . . . ................. ... Nelson 
Miss Virginia Clements .. . .......... . ... . . . . . .. . .... Daviess 
Noble H. Clardy ...... . . .. ...... ... . . ..... . .... Muhlenberg 
Michael Coffey ............ ... .. ... .... .. .. ... ... Henderson 
Miss Annie Mae Coleman ..... . .. . .... . .. .... . ...... . .. Ohio 
Miss Bettie Lee Cooper. .. . ... . ... . . .. ..... . ...... Livingston 
Miss Gertrude Cooper ......... . ............ . ... . . Livingston 
Miss Fonda Cox ....... . ... . .. .. ......... .. ........ McLean 
Miss Beneardine Connally ... . .... .. . .. .. ...... . .. Henderson 
Miss Sophia Crews ........ .. ....... ................. Marion 
Miss Mary Ella Davis . ........... ... . . .. . .. . ...... . Daviess 
Angeline Dorr ..... .. ... . ... . . ... . .. . .. . ... . .. .. . .. Caldwell 
Encil Deen .. .. .. ..... . ....... . ... . ........ .. .... Livingston 
Miss Alma Denison ... .. ... . .... . ..... . . . ......... .. .. Hart 
D. P. Denison ......... . .... . . . .. . . . ........ . . . ... . ... Hart 
Otis Dinning .......... . . . .. . .. . ................ McCracken 
Areba Doom .............. . ...... ... ... . . ...... .. .... Lyon 
Miss Kate Donham ......... . .. ..... ....... ....... .. Warren 
Miss Bessie Downs . .. . . . ....... ............... Breckenridge 
Miss Eleanor Pickett Duffy .... .. .. . ... . .. . . . ....... Harrison 
Miss Harriette Dycus . .... ... ... .. . .. .. .... . ... .. Livingston 
Miss Florence Edmonds .... . . . ... . .. . .... . . . .. .. McCracken 
Ercell Jane Egbert .. . ........... . .... . . . .. .. . ...... Caldwell 
R. A. Emberger .. .. ...... .. .. . . ... .. ... .. . ........... Lyon 
Leane Evans ........ . . .... . .... . . . ................. Ballard 
W. A. Freshour ..... . ....... . ...... . . .. ... Kane County, 111. 
Onnie Flemming ... ... ........ .. ..... . .............. Fulton 
Miss Mary E. Futrell ......... .... ........ . . ..... McCracken 
Miss Grace Galloway ... .. ..... .... .... .. . . . . . ....... Barren 
Miss Lula Galloway ..... ... . . ... . . .. ... .. . .......... Barren 
Miss Marie Glasscock .................... . .. ........ Warren 
William F. Gentry ............. .. .... .. . . . . ..... Muhlenberg 
Miss Gladys Guess ... . ...... . . ...... . . .. . .. .. .. .. Livingston 
Miss Zella Givens ..... . .. . . . ... . ................... McLean 
W. C. Greene ...... . .. ... ..... . . . .. . .. ... ....... .. .. Butler 
Auty Ann Greer ............. . .. . . . ......... .. . . .... Daviess 
Miss Agnes Gough. . . . ....... .. . . . ...... . . .. .. . . .. Marshall 
Miss Mattie L. Hatcher .... . .... . .. ....... . . . ... .. .. Warren 
Miss Nellie Hagan. . ...... . . .. .. . . ... . . ....... . ..... Nelson 
E. A. Hahn .......... ... . . . . ... . .. . .. .. . .. . .... Muhlenberg 
Miss Minnie Hatfield ... .. ...... ....... ..... .. ... .. .. Meade 
Doris B. Hagan .. . ... .. ..... ... ....... .. .. . ... . . . .. McLean 
Miss Lillie Hanner ........ .. . . ... .. ...... . . .. ...... Hopkins 
Miss Lucy Hall .............. . .. . .... .. .. . ..... . . .. Hopkins 
Miss Myrtelle Hamilton . .. . . .. . . . .... . ... . .......... Graves 
Miss Edna M . Hastie ..... . .. . . ... . ....... . .... Montgomery 
Miss Margie Helm ........ .. .. . . ... ... .. . . . . . . . . . . . . Warren 
Miss Olive E. Hildreth ...... .. ..... . .. .... . . . ....... Warren 
Miss May Grace Hillis .... . ... . .... . ... .. ... . ....... Warren 
Miss Edna Hill . .. ....... . . .... . .. . .... .. ... .... McCracken 
Miss Mary Henson . . ........ .. .. . . . . . . .. . . . .. ...... .. Lyon 
E. P . Hildreth . .......... . ... ... ............ ....... Warren 
Miss Mary Ruth Hodge .. .. . ..... .. ..... .. ... . . .. . .. Warren 
Mrs. N. T. Hooks ...... ... . . . .. ... ... . .... . . . . ....... Lyon 
N. T. Hooks . . ..... . ... . .. . . ..... . ...... .. . ... ...... Lyon 
Miss Sady Holeman . .... . ........ .. .... .... .. ... .. Caldwell 
George A. Hunter ....... . .... . . . . : ... .. ....... . .... . .. Ohio 
J. C. Howard .......... .. ... .. . .. ... ...... ... .. Washington 
H . W. Hunt ...... .. ...... . ......... .. . . . . . . .... .... Meade 
Miss Margaret Hunt . .. ........ ...... ... .... . . .. .... Daviess 
Miss Mary Johns . .. . .... . .. .... . ...... . . . .......... Warren 
Miss Thelma W. Jones .............. . . . . . ... . .... . .. . Meade 
J esse J ohnson .. .. ...... . . ... . .. .... ... ... . . . .... ..... Ohio 
Miss Mary Ann Jones ....... . ...... . .............. Marshall 
J. W. Jones ...................... ... . .... . ... . . .. .. .. Lyon 
Miss Ethelyn Johnston ....... . . . . . .. . . : .. . .. . ..... . ... Lyon 
NAME COUNTY 
Lee Jones ...... . .............. . ... . .. . . . . ... . ........ Lyo? 
Miss Malcus Johnson ..... . . ... . ...................... Adair 
Miss Lucy E . Keller . . ... . .... . . .... .. .... .. . .. . .... Warren 
John V. Kendall .. ..... . ........... .. .. .. . .. . . .. .. ... Lo~an 
Miss Elizabeth Kirk .... .. . .. .. . .. . ................. Daviess 
Miss Reba Kenady .. ... . ...... .... . . .... . . . . ......... ~y:on 
Miss Lucy Kestner ....... . . . .. . ... . ............. . . Chnstian 
Erdine Kinimmuth . . ........ . ... ......... .. . .. .. .... Butler 
Miss Gladys Knott ... .. .. ... . . ... ... . . . .. .. ... . .. . .. Ballard 
Miss Lucy Kendrick Lewis ..... .. . . ....... . .. ... ..... N els<!n 
Phil. Lampke .... .. ........... . .. . . .. . ..... . . . ...... Hardm 
Miss Mary A. Ledividge . .. .... . . .. .. . . . .. .. ......... F ulton 
Miss Mollie Lewis . ... . .. . .. . ... . .... . ....... . . .. Edmonson 
Miss Fanny George Ledford ... ... .... . . ... . ........ qhristian 
Miss Mattie Lindsey .. . .............. . .. .... . .... Cnttenden 
Miss Versie Lowe . . ...... . ... . ............ . . .. ... Edmonson 
B. R. Layne .......... . . . . . .... . .. . .. . . .............. Todd 
Miss Pearl Lowe . ... . . . . . .. ... ........... . .... ..... Warren 
Miss Virgie Loyd ...... .. .......... ......... . . . .. . .... Allen 
Miss Ruby Luther .......... . ..... .. . . .. . . . ......... Graves 
Miss Polly McClure . . ..... . ... . . . . . .. . . . ... ......... Graves 
Miss Emma McChesney .............. . . . ... .. . . .... <;aldwell 
Miss Lola McDowell ..... . .... . .. . .. .. ...... . ... Cnttenden 
Miss Sylvia McGregor .. .. . . . . . .. ... . .... . . . . . . .. .. Marshall 
H . R. Matthews .. . ... . .. .. ...... . . .............. Crittenden 
Mrs. H. R. Matthews ...... . ............. . ....... .. Grayson 
Miss Stella Masters . . . ...... . . .. .. .. ... . . .. .... . Washington 
Miss Ina May ...... . ... . .. . ... ... .... . . . ... . .... L~v~ngston 
Miss Opal May .... .. .. . ........... . ...... . ..... . Livmgston 
Mr. and Mrs. Miles Meredith .. .... . .... .. ... ... .. Edmonson 
Miss Liza Miles ... ................................... Lyon 
L. C. Miller .... . ... .. .. .. .. ...... . ..... ............. Lo~an 
Murrell Miller ........ . .. .. .. . . . .. .. . .. . . . ... . .. ... Daviess 
D. D . Moseley ......... .. . . ... ... ... .. ..... . . ......... Ohio 
Miss Ruth Moore ....... ..... .... ... ...... . .... ... ... Logan 
David Montgomery ..... ... ... .. . . .. . . .. . . .. . . ..... McLean 
Ray Montgomery .. . .... ............... . .. .. . .... Henderson 
Miss Nuna Morrison ... . ...... . . .. ......... .......... Green 
Miss Rachel Moorehead ..... . . ... .. . . .. ... . . .. .. . .. Marshall 
Cecil N eisz ......... ..... .. . . . ..... .. .. .. . .. ....... Hopkins 
Miss Rachael Novell ...... .. ........... .. . .. ... ... . Madison 
B. D. Nisbet ........... ... . .. . . . . .... . . ...... . .... Hopkins 
E. B. Nisbet . ... ........... . . . .... . . ...... . ... .... Hopkins 
Miss Mary Nipp .. ... .... . . .. ... . ...... . ...... . .... . Fulton 
Miss Mignon Newton ... . . . . . .. . .. . . . . . . .. ......... . Graves 
Mrs. Cecil N eisz . . .......... . . . ................... . Hopkins 
Miss Thelma Nanney .. ..... . ... . ............. .. . McCracken 
W. B. Owen .. . ..... . ..... . ...... .. .. . .. . . ..... Washington 
Margaret O'Daniel. . ......... .. . ...... . .. . .. .. ...... Mario.n 
Oleighla Osborne .. . .... . ... . . . . ... . . . .. . ...... ... .... Dav~s 
L. V. Osborne ... .. .. . . . .. . .. . ... .. .. . . .... . ......... DaVls 
Loice Owen . .......... ...... . .... . . .. .. . . . .. ...... Marshall 
Miss Mae Peterson . ... . ... . .. .. . ....... . ... . . . .. ... Marion 
Laura Frances Palmer ... . . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . . ...... Meade 
Henry C. Price .. . ... .. ............ . ...... . . . ...... Webster 
Mrs. Henry C. Price ...... . ........ . .. .. . . . .... .... Webster 
Miss Mayme Puckett .... . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. .... Warren 
Miss Eleanor Ray ........ . . .. ... . .. .. . ...... . ...... Warren 
Edward M. Ray ........... . . . .... . ...... . . . ...... .. Warren 
Miss Georgia Ray .. . ..... . .. . .. . . . .. .... . . . .... . Edmonson 
Miss Mary Ray ......... . . . .......... . . . .. ...... Edmonson 
Miss Ola Mae Ridley . .. ... .... . ... .. ...... . .. . ... . Caldwell 
Miss Lou Ella Rice ...... .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . Fulton 
Miss Beatrice Raley . ...... . ...... . .. ............... Marion 
Oscar Ramey . ........ . ... . .... . ... .... . . . . .......... Lyon 
Miss Lucy Rossington .... . .......... . . .. ... . . . . . McCracken 
Miss Mary Rossington ......... . . ... . . . .. . ....... McCrac~en 
Miss Mary Ellen Rudy ... . ...... . .. ... ... .. ..... .. . Daviess 
A. S. Rudolph . . ... ......... . ..... . ....... . ....... Marshall 
Miss Velma Samuel ... .. ........ .... .. ... ......... Hickman 
, 
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NAME COUNTY 
W. A. Scott .. .. . . . . . . ... '" . . . . . . ...... . ........ Washington 
Miss Mildred Shacklet te . . . ... . . . . . . . . . ..... . . .. .... Hopkins 
Miss Ora Settles . .... .. . . . . . .. .. . .. ....... . . .. . . Washington 
C. G. Sledge .. . . . .. .. .... .. .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. Warre.n 
Miss Mary Frances Skinner . .. .. . . . .. . ... . . . ... . . . . ... . OhIo 
Miss Anna E . Smith ... .. . ... . . .. . ... . ...... . ... . .... Barren 
Miss Ora Smith .. .. . ... . . . ... .. . . .. .. . . . .... . .. . Edmonson 
Mrs. Wallace Smith . . . .. . . . . . .. . .. . .... . ........... . . . Lyon 
Wallace Smith . ... .. . . . . . .. . ... . . . . .. . . . . . . .. .... . .. . Lyon 
Miss Ruby Smith . ... . .. . . . . . . . . . . . .. .... ...... Cumberland 
Miss Grace Smith .. . . ... . .. .. ....... . .... . ..... Cumberland 
Miss Connie Lee Smith . .. . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. .. . Barren 
Miss Myrtle Smith . . .. .. .. . .. .. . . . . .. .. . .. . ... . ..... Butler 
Miss Beulah Snider . . . ... . . .. .. .. .. . . . ... . . . . ...... Grayson 
Miss Carrie E . Southard .... . .. . . .. .. . . ... .. ....... . ... Ohio 
Miss Ronella Spickard . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . ...... Caldwell 
Miss Virgie Spickard . . . . . . . .. . .. . . ... . . . . . . .. . .... . Caldwell 
D . C. Spickard .. . . .. ... . ... .. ... . . ....... . ........ . Caldwell 
Miss Clara Spickard . . . . . .. . . . . . .... . . . . . .. . ... . ... Caldw~lI 
Aaron St . Clair . . . .. . . .. .. . . .. . . . ... .. . . . . .. .. . .. . . . .. OhIO 
Miss Alberta Stone ... . . . . .. . .... . ...... . .......... Caldwell 
Miss Euna M . Stephens . .. . . . ... . . . . . ... . . .......... Graves 
Miss Elizabeth Stevens . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . ........ Spencer 
Miss Margery Stallins .. . .... . .. . . . . ..... .. . . ...... Christian 
Miss Bess Stiles . . . . .. . . . .. . . . . ... . . . . ..... . ...... . McLean 
M . C. Sterett . . . . ...... . ... .. ......... . ........... Hancock 
Miss Marie Stone .. .. . . .. . ... .. . . . . .. . . . . . . ... . Breckenridge 
W. R. Tabb ..... . . ... ... . . . . . . . ... .. . ... . . . .. . .. .. Grayson 
J. F . Tanner .. .. .. . ..... ... .. . . . ...... ... . . ....... McLean 
Miss Margaret Thomas ..... . ... . .. .... . ... . .. . ..... . LaRue 
A. L. Townsend . . . . .... .. .. . . .. .. ........ . ......... Graves 
Miss Nell Thurman . . . .. . .. . .. . . . .. ... . . .. .. .... . ... Warren 
Miss Mary Thurman . .. . ... . .. . . . . .. .. . . . .. .. .. ..... Warren 
Miss Ruth Tuck ... . . .... .. . . . . . . .. . ...... .... ...... Warren 
Miss Tabitha Vance ... . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . ....... Warren 
C. T. VanMeter ...... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ....... . Edmonson 
Miss Lillie Vertrees . . . .. .. . . . . ... . .... . . . . . . . . .. .... Hardin 
Raymond Vincent . . . . . . .. . . .. . . . ' .. . . . ... . . . ..... Edm?n~on 
Miss Nannie B. Upton .. .. .. . ... ... .. .. . . .. .. . .. . .. ChnstIan 
G . Wadlington .. . . .. .. .. .. .. . .. .... .. . . .. . . ....... Caldwell 
Miss Norma Wallis .. .. ... . . . . . . .. . .... . .. . ........... Trigg 
Miss Ruth Wade . . ... . . . .. ... . .. . . .. .. .. . . . . . ...... Marion 
Miss Florence Wade . ..... ... . . . .. . ... . ..... . .... . .. Marion 
Lois Wallis .. . . ... .. . ... . . . .. . . .. ... ... .. .... .. ... . .. Trigg 
Miss Anna L. Walker ... . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . ... Christian 
Miss J ulia Warner . . .. . ... ... . . .. .. . .. . . .. .. . ..... . . Warren 
Miss Cleva B. Warner . . . . . . .. . . . .. . . . . ..... ... . . ... Warren 
Miss Pearl Lee Ward . . .. . . . . . .. . .. . ... .. .. . . .... McCracken 
W. W. White . .... ..... .. .... ... . . . . . . .. .. . . . ...... Webster 
Pircival Wilcox ... . . . .. . . .... . . . . .... ... . . .. ... . . .. .. . Lyon 
L. A. Wilcox . .. . . . . . .... .. . .. . . ..... . . . . . . . ....... . . . Lyon 
Miss Loubel Williams .. . ... . . . ... . . . . ... . ....... . ..... Ohio 
Miss Rosalie Williams . . . . ... . ...... . ........ . ...... . Meade 
Mr. Leslie Wilson . . .. ... . . .. . .. . . . . ... ... ... . ... . . . . Russell 
Miss Martha E. Williams .... .. . ... . . ... . . . .. . . . . . . Christ ian 
Miss Eva Williamson . .. . . . . . . ... . . . .. . ... . .. .. ... . . Ballard 
Miss Mary J . Young .. .. . . .. . . . .... .. ............... Barren 
Miss Reeta young .. ..... . . .. ... .. ..... . ........... Caldwell 
The following have subscribed 1 % of their salary, per year, 
for the next five years: 
Miss Josie Austin . .. . . ..... . . . . . .. .... . . . . . .. . ..... McLean 
Miss Mary Frances Austin .... .. .. .. . ..... . . . ... . ... M.cLean 
Miss Ethyl Arnold .. . ....... .. . . ... . ... . . . ... . . . Washmgton 
L. D. Berry .. . . .... . ..... ... .. . ... . . . ... .. . . .. .. ... . Butler 
Wm. E . Berry . .. .. . . . . . . ... . ... .. . . .. ... . . . .. .... . .. Butler 
Miss Ruth M. Borders ....... . .... . . . . ... . . ... . .. .. .. Barren 
Miss Mary Buckman .. . .... . .. . . . .. . ... .. . . . . ... . . .. Bullitt 
Miss Annie Chambers .. .. .. . ... . . .. .. ... .. .. . .. . . . .. Barren 
Miss Lottie Clemmons . ... .. .. .. .. ...... . . . .. . ... .. Metcalfe 
I 
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NAME COUNT Y 
Miss Ella Crowe .. .. .. . . . . .. . ... . .. . . . . . ... . . . . ... . . . . Ohio 
Mrs. Ira Day . . . . .. .. . .. . .. . .. ... . . . .. . . . . .. ... . . .. Warren 
I. P . Day .. . .. . . ......... .. ... . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . Warren 
Miss Mayme L. Deen . .. ... . . . . .. . . . .. . ... . .. . .. . Livil?-gston 
Miss Bertie Graves .. . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . .. Washmgton 
Miss Mansie Gibson .. . . . . . . . ... ... ....... .. ..... . .. McLean 
Mr. Honor Gray . .. . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . .. . . . .. .. Barren 
S. W. Grise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logan 
Charlie Harper .. . . . . .. .. ... . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. .... M etcalfe 
R. E. Hale . . .. .. . .... . . . . .. . .. .. . .. .. . . . . . ....... Christian 
Mrs. Bessie Howell .. . ......... . . ......... . . .. . . . . .. Warren 
Walter Hooker . . . . .. .. . . . . . .. . . . ... . . ........ . ..... Graves 
Miss Maggie Holland ... . . . ...... ..... . . . . . .. ...... . . Graves 
Miss Elsie Isaacs . ... . . . .. . ... . .. . . . .. . .. . . . .. . . Washington 
Miss Pearl Johnson .... .. ... .. . . . . ... .. ... .. ... . . ... . Barren 
Lofton Knight .... . . .... .. . . . . . .. . . . .. . . .. . ......... But ler 
Miss Lenora Lindley . . ... . ...... . ......... . .. .. .. . . Mc~ean 
Miss Nora McCoy ... . ... .... . . .. ... . .. . . . . . .. . Breckenndge 
Miss Sue Willie McQuady ..... .. .. .... . . . . .. .. ... ... Daviess 
Miss Lula Mansfield . ..... ... . . .. ... . .. . .. . . . .. . ... .. Barren 
Miss Isabelle Miller .. . .. .. ..... . . . . ..... . .. . .. .. Muhlenberg 
Miss J anie Miller ..... . . . ........ . ..... ... ... .. ... . McLean 
Wesley Miller ... . . . ... . . . . . .. ... . .. . ... . . .. . . . . ... . Monroe 
Miss Josephine Miller . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . ... . . .. . . LaRue 
C. R . Morris . ... .. . .... . ... . .. ... . . . . . .. ..... . .. . ... But ler 
Miss Anna Murphy ...... .. . . . . . . . . .. . ... . .. ...... Christian 
Miss Mary Owsley . . . ... ... . . .... .. . .. .. .. .... . . .. .. Ballard 
Miss Dorothea Parsons . . ... .. .. .. . . .. . . .. .. .... . . Livingston 
Miss Elma Parke . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. .. ... . .. . .. . Metcalfe 
Hobert Perkins . ... . . . .. .. .. . . . . . . . . .. ... . . . .. .. Washington 
Miss Bess Pedigo ..... . . .. .. . ... . . . . . . . . . .... . . . ... Metcalfe 
Miss Vera Poole .. ... ..... . . . .. . . .. . . . ... . . . ....... Webster 
Miss Martha Porter . . . ..... .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. Logan 
I. C. R enfrow . .. .. ....... . .. . .... .. .... . .. ... . . .. . Grayson 
Miss Norma Ross . ...... .. .. . . . . .... ..... . . . . .. . . . .. . . Ohio 
Mrs. Della P. Robertson . . .. . . . .. . ..... . . ........ . .. Warren 
R. E . Simons ..... . .... .. ... . .. . . . . . . .. . . . . .... .. . . Hopkins 
Miss Sallie Sparks .. . . ... . ... . . ... . . . . . . .. .. . .. . ... Metcalfe 
Robert Turner . ... . .. . .. .. .. . . .. . . .. ... . . . . ... . . . . Metcalfe 
Mrs. H elen Turner . .. .. . , . .. . . . .. . . . . . . . . .... : . .... Warren 
Miss Vila Whipple .... . .... .. .. . . . . . ... . .. . ........ M arshall 
Stephen Wilson . . .. .. . . . . . . .. . .. . .. . . . ... . . .. . . .. .. Grayson 
W . R. Winfrey . . . . . . . . ... . .. .. . . ... ... . .. . ..... Cumberland 
J. A. Wright . .... ... . ... .. ... . .. .. .. . .. .. .... .. .. . .. Barren 
The following subscribed 5% of his salary, per year, for the 
next five years: 
George M . King . . . . . .. . . . . ....... . . ... ... . ... .. M cCracken 
2./ 'H 
